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Resumen 
Investigación de tipo descriptivo – analítico que determinó la realidad de los discapacitados en 
la ciudad de Chiclayo (Chiclayo- Lambayeque - Perú), a través de un estudio de fotografía 
documental. Este estudio permitió conocer si se respetan las legislaciones que respaldan a los 
discapacitados y si existe accesibilidad en sus principales entornos de desarrollo, 
enriqueciendo así la documentación existente sobre las personas discapacitadas. La 
investigación fotográfica documental se realizó a la población seleccionada en base en tres 
dimensiones (física, legal y social), las cuales ayudaron a evidenciar la realidad en estudio. La 
metodología usada en esta investigación constó de las siguientes etapas: documentación sobre 
el tema de investigación, observación de la población y escenarios vinculados, realización 
fotográfica, registro y clasificación de las fotografías obtenidas, análisis y verbalización de las 
fotografías, las cuales fueron de vital importancia para el reconocimiento del tema en estudio. 
 
